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ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНИХ
МЕТОДІВ ТА ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ З КУРСУ
«ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»
В основі методів навчання економічним дисциплінам лежить
система методичних прийомів та засобів навчання, що враховує
специфіку економічних знань як предмета навчання та вікові
особливості освітніх груп навчання.
На нашу думку, при вивченні курсу «Облік у зарубіжних краї-
нах» найважливішим принципом навчання є принцип поєднання
різних методів і прийомів навчання у зв’язку із тим, що в основу
цього курсу покладено засади фінансового обліку та звітності,
прийняті в обліку таких країнах як США, країнах Західної Євро-
пи (Франції, Бельгії, Німеччині та ін.), що мають на увазі застосу-
вання практичної частини — складання бухгалтерських проведень,
складання фінансової звітності, та теоретичної інформації — ви-
вчення законодавчої бази окремих країн світу та Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Майстерність ви-
кладача полягає у тому, щоб оптимальним чином поєднувати ме-
тоди та прийоми, які забезпечують ефективність навчання та до-
поможуть підготувати спеціалістів міжнародного рівня для
роботи в облікових підрозділах міжнародних корпорацій.
Традиційні методи інформаційно-репродуктивного типу є
обов’язковими у навчанні, адже вони дають певну базу знань і
сприяють пізнавальній діяльності. Активізувати студентів можна
шляхом проблемного навчання, проте цим дуже захоплюватися
не варто. Лише розумне поєднання усіх методів дає викладачеві
змогу раціонально організувати навчальний процес, розвивати
самостійне мислення й виховувати активну життєву позицію.
Отже, при вивченні дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»
пропонується використовувати такі методи навчання згідно кла-
сифікації за навчальними цілями:
1. Інформаційно-презентативні:
а) усні — міні-лекція, розповідь, пояснення;
б) письмові — план, тези, цитати, конспект, схеми, зауважен-
ня, нотатки;
в) наочно-усні — демонстрація, слайди, відео.
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2. Алгоритмічно — дійові:
а) діалогічні — бесіда, консультація, семінари, питання — від-
повіді;
б) предметно-групові — питання, практичні вправи, задачі;
в) групові — малі групи, конкурс знавців.
3. Самостійно — пошукові:
а) індивідуальна робота — спостереження, дослідження;
б) самостійна робота — питання, практичні вправи, задачі, те-
стування, метод малих груп.
Отже, дані методи дозволяють логічно-структуровано підходити
як до викладання усієї дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»,
так і до окремих питань теми, узагальнюючи її основні моменти чи
навпаки поглиблюючи її. Дуже корисно застосовувати активні ме-
тоди навчання, такі як робота в малих групах, рішення практичних
задач, що стосуються поєднання та гармонізації міжнародних та на-
ціональних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, які до-
помагають закріпити отримані знання, сприяють розвитку логічного
мислення та отриманню практичних навичок. Усі ці методи покра-
щують процес викладання та сприйняття студентами матеріалу.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ
ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН У НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ УНІВЕРСИТЕТУ
В сучасних умовах проблеми модернізації освіти, насамперед
на концептуальних засадах її спрямованості не на процес, а на ре-
зультат, формування гуманістично-інноваційної парадигми осві-
ти є надзвичайно актуальними для України і з позицій входження
її в європейський освітній простір, і з огляду на необхідність від-
повідності підготовки випускників вищих навчальних закладів до
вимог міжнародного ринку праці.
Розв’язання цих проблем можливе різними шляхами. Кожний
навчальний заклад, орієнтуючись на загальні тенденції розвитку
освіти, має самостійно вибудувати модель свого подальшого роз-
витку, розставити акценти на пріоритетних напрямах вдоскона-
лення навчального процесу.
